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Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1974' i AIndustriarbetarnas löner under andra kvartalet är 1974
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käyv 
tettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa.»Aikakauskirjassa 
no 7-8/1953.
Vuoden 1974 II neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 177 00 
miespuolisen ja 98 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkois- 
' ta. Miespuolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tunti­
ansio oli vuoden 1974 II neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 
10,62 mk ja naispuolisten työntekijöiden vastaava ansio 7>65 mk.
Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen oli miehillä 10,82 ja naisil­
la 7,74 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1974 
I neljänneksestä 11.7 $ ja naisten ansiot 12.3 i°- Vuoden 1973 II 
neljänneksestä ovat vastaavat nousut miehillä 21.8 $ ja naisilla 
23.1 %
Tilaston luvut eivät sisällä uusien työehtosopimusten vaikutusta 
aivan täysimääräisenä eräillä sellaisilla aloilla,, joilla työehtosopi­
musten mukaiset palkkaratkaisut eivät toteutuneet heti huhtikuun 
alusta lukien.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1974s27 
Pöregäende uppgifter har publicerats i St at isti sk rapport PA 174 s 2 7
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 16294—74/O M -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. Annegatan 44, 00100 H elsingfors 10 Telefon 90-645121/578
Lomaltapaluuraha ei siscälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivä,t sisälly erikseen 
maksettavat arkipyhäkorvaukset.
Om inhäll ooh raetod som anvä.nts i lönestatistiken för industriarbe- 
tare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7—8/l953-
Under I kvartalet är 1974 omfattar Statistiken uppgifter on cirka 
172 000 manliga ooh 93 000 lcvinnliga industriarbetarnas lö'ner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under I kvartalet 
utan vardagshelgereättningar 10,62 mk ooh för kvinnliga arbetare 
7,65 mk. Motsvarande förtjänster med vardagshelgersättningar var 
10,82 mk ooh 7,74 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar 
hade stigit frän I kvartalet är 1974 tili II kvartalet är 1974 med 
11.7 ooh de kvinnliga ■arbetarnas rned 12.3 %• Motsvarande för- 
ändringar frän I kvartalet är 1973 var 21.8 fo och 23.1 %
I statistikens tai ingär inte heit fullständigt de nya kollektiv- - 
avtalens verkningar inon sädana brancher, där de kollektiv:av- 
talsenliga lösningarna inte förverkligades genast frän ingängen 
av april mänad.
Senesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Medeltimförtjänstsiffrornai tabell B innehäller inte skilt betalda 
Vardagshelgtersättningar.
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, Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 
1971 - Il/l974 - Industriarbetarnas medeltirnförtjänst ooh dess utveckling kvartal 
vis 1971 - H/1974.
¿osi ja nel- Keskituntiansio Indeksi 1939 = 100 Indeksi m - i v /1951 =  100
innés - Ar Medeltirnförtjänst Index 1939 = 100 Index III-IV/1951 = 100
3 h kvartal Miehet jNaiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1 ̂ Timförtjänster utan vardagshelgersättningar?71 I ' 6,05 [4,39 7 348 9 501 378 409
16,01) (4,38)
II 6,48 4,53 7 870 9 804 405 422
III 6,60 4,67 8 016 10 107 412 435IV 6,90 4,36 8 380- 10 519 431 453
m  i 6,93 4,89 8 417 10 583 433 456
ii 7,54 • 5,35 . 9 158 11 579 471 499m 7,55 5,42 ■ 9 170 11 730 472 505
IV 7,69 5,53 9 340 11 968 481 516
m  i 7,37 5,61 9 558 12 141 492 523
i i 8,72 6,22 10 591 13 462 545 580
m 3,94 6,42 10 858 13 894 559 599
IV 9,17 6,63 11 137 14 348 573 618
m  i 9,51 - 6,82 11 550 14 760 594 636
i i 10,62 7,65 12 899 16 556 664 713
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
971 i 1 ^
Timförtjänster raed vardagshelgersättningar
6,16 4,43 7 433 9 5OO 385 413 395
(6,12) (4,42)
i i 6,60 4,58 8 017 9 894 412 427 4 1 7
m 6,72 4,72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7,03 4,91 8 540 10 627 439 458 446
972 I 7,06 4,94 8 576 10 692, 441 461 448
II 7,68 5,40 9 330 11 680 480 504 488
III 7,69 5,47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7,83 5,59 .9 512 12 099 489 521 500
973 I 8,01 5,67 9 730 12 272 501 529 511
II 8,88 6,29 10 787 13 614 555 587 5 66
III 9,10 6,49 11 095 14 046 569 605 582
IV 9,34 6,70 11 346 14 501 584 625 598
m  i
TT
9,69m  Ro 6,89n 7/1 11 7721 A A 14 9127 SO 606£ 7 < 6427 0 0
619
£ao
) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi ja puumassateollisuudessa sekä saha-, va­
neri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden tilastosta 
koko neljänneksen peittävään ansiotilastoon. Vanhan käytännön mukaisesti keski- 
‘ ansiot sulkeissa.
Prän början av är 1971 har man inom pappers - ooh pappersmassaindustrin, säg- 
och fanerindustrin samt trähus- ooh lädfabrikerna öyergätt frän en statistisk 
omfattande en löneperiod tili en lönestatistik,„som insamlas för hela kvartalet. 
Medeltirnförtjänsterna beräknade enligt det*gämla systemet har angivits inom 
parentes. • *
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain II 
neljänneksellä 1974 -
Industriarbetarnas .e lönestatistik, enkäitidpunlcter, antal arbetare ooh medeltim- 
förtjänster enligt industribransch ooh ortsklass under II kvartalet är 1974«
eollisuusala ja paikkalcunta- 
uoldca
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Enkät-
tid-
punkter
Lukumäärä
i\ntal
• Keskituntiansio, mk 
: Medeltimförtjänst, mk
nd,ustribransch ooh ortsklass Miehet 
Män -
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
almikaivokset ja rikastamot 
lilmgruv.or ooh anrikningsverk V 2897 11.08
I 303 - 12.46 -
II 2007 - 10.99 -
III 587 - 10.68 -
ialkkikivilouhimot ja -rouhimot ■
■ Kulkstensbrott ooh -krossverlc IV - VI 381 163 10.46 7.54
II 248 117 10.90 7.62
III 106 45 9.75 « <
lalkki - ja sementtiteollisuus
'.alk- ooh cementindustri IV - VI 1292 201 10.22 7.56
. : n 1067 160 10.33 7.48'
III 131 14 9.09 •  •
iuu rakennusaineteollisuus
ivrig byggnadsämneindustri V 6722 970 10.72 7.98
I 1617 174 10.92 7.98
II 4142 655 10.93 8. 12
III 963 141 9.48 7.35
jasitehtaat - Glasfabriker IV - VI 2501 1281 10.63 7.52
II 1768 891 10.77 7.76
III 733 390 10.32 6.98
’osliinitehtaat
’oslinfabriker V 588 904 10.40 8.10
I • 337 707 10.77 8.13
II 251 197 9-90 8.01
letalliteollisuus
latallindustri 70620 17977 10.72 8.12
I 22226 5124 11.12 8.41
II 45173 12160 10.61 8.05
III 3221 693 9.61 7.30
iautaa ja terästä valmistavat
;ehtaat - Järii- och-stälverk IV - VI 3613 587 10.89 8.30
II 2628 429 11.21 8.62
III 947 148 10.00 7.29
eollisuusala ja paikkakunta- 
uokka
Tiedus-
telukuu-
■Lukumäärä
Antai
Keskituntiansio, mk i 
Medeltimförtjänst, rnk
ndustribranschjrtsklass
kaudet
Enkät-
tid-
punkter
Miehet"
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
uita metalleja valmistavat
ehtaat - Övriga metallverk V * 5921 735 10.72 8.28I 326 23 9.74 • e
II 5595 712 10.78 8.31
etallituotetehtaat 
etallmanufaktur IV - VI 10198 3645 10.43 8.26I 3323 1210 11.20 8.70II 5770 2147 10.18 8.15III . 1105 288 9.49 7.25
anepajät, valimot ja laiva-
eistämöt - Mekaniska verk-
täder, gjuterier och skepps-
arv IV - VI 38082 6354 11.07 8.19
I 12994 1649 11.33 8.26II 24092 4476" 11.00 8.21
III 99 6 229 .9.44 7.38
lahkoko j e t eht aat
'abriker för elapparater IV - VI 5981 6035 9.92 8.01
I 2135 1927 10.98 8.45
.utokorjaamot - Bilreparations- 3770 4090 9.37 7.81
erkstäd^r V 6825 621 9.81 7.28
I 3410 308 10.45 7.87
II 3318 305 9.24 ■ 6.72
' III 97 10 8.41 •  •
ahka-, kenkä-, nahkateos- 
a kumitavarateoilisuus - 
äder-, sko-, lädervaru- och
•ummivaruindustri V 3661 6918 9.09 7.09
’ I 495 1232 8.82 6.98II 2555 4187 9.33 7.25
III 611 1499 8.27 6.74
iemian perusteollisuus .
8.28lemisk industri V 5745 1596 11.05
I 854 116 11.02 7.52
II 4615 1433 11.10 8.35
III 276 47 10.40 • •
'ekstiiliteollisuus
'extilindustri IV -VI 4823 15424 . 9.75 7.15
I 2189 5553 9-93 7.35
11 2416 8190 9.66 7.11III
i
i
218 1681
1
8.96 6.71
Teollisuusala ja paikka.- jTiedus- !Lukumäärä i Keskituntiansio, 0.
kuntaluokka telukuu- ;Äntal = Medeltimförtjänst,
kaudet
Industribrahsch ooh ¡Enkät- •Miehet Naiset Miehet Naiset
ortsklass j-t id— •Män. Kvinnor Män Kvinnor
punkter
Villatehtaat - Yllefabriker IV -VI | 970 2082 ■9.70 7.43
I ; 455 694 9.60 7.55
. II ! 419 1129 10.08 7.45
III ; 96 259 8.49 6.92 •
Puuvillatehtaat -Boraullsfab - IV - VI i 2409 4225 9.65 7. 11
riker I j 814 1242 9.70 7.14
II • 1593 2875 9-63 7.12
III I 2 108 • • 6.52
Peliavat ehtaat i
Linnefabriker IV - VI 193 480 9.67 7.12
Silklcitehtaat : >
Sidenfabriker IV -VI 225 499 10.20 7.17
I 146 290 10.09 7.36
Trikoo- ja sukkatehtaat
Trika- ooh strumpfabriker IV -VI 1026 8138 9.94 7.10
I 591 2906 10.53 7.44
II •384 4093 9.26 7.01
III 51 1139 8.46 6.60
Vaa,tetusteollisuus IV - VI 848 17636 8.49 6.91
Belclädnadsindustri
I 155 2958 9.49 7,05
II 604 12031 8.38 6.95
III 89 2647 7.35 6.56
Paperi- ja puumassateolli- •
suus - Pappers- ooh trä-
masseindustri 1) IV - VI 33654 8327 11.67 8.98
I 6216 1464 11.35 8.83
II 25009 6042 11.77 9.01
III • 2429 821 11.56 ■9.04
Puuhiomot - Träsliperier IV - VI 1356 75 11.63 8.83
I 244 6 11.53. . 0
II 962 62 11.72 i 8.76
III 150 7 11.24 | 
1
0 0
1) Erillisine apuosastoineen — Med oi ikä hjälpavdelningalr
Teollisuusala ja paikka- 
kuntaluokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Enkät-
tid -
punlcter
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Industribransch och 
ortsklass
Miehet
Män
iI
. Naiset 
I Kvinnor
l
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Selluloosatehtaat
Cellulosafabriker
IV -VI 4991 ! 870 11.64 9.29 '
i .
I 1289 i  291 11.39 I 9.43
II 3702 579 11.72 9-23
Paperi- ja kartonkitehtaat 
Pappers- och kartongfabriker
IV - VI 11689 5157 11.96 9-36
I 1894 753 11.68 9.11
II 8391 3737 12.03 9-42
III 1404 ¿67 - 11.91 9-30
Kirjapainot ja kirjansitomot 
Boktryckerier och bökbinderier
V 6172 4612 11.34 8.91
I 3694 2486 11.94 9.32
II 2386 2027 10.52 8.50
III 92 99 9.20 7.03
Saha-, vaneri- ja puutalo- •
7.48teollisuus - Sag-, faner- 1) 
och trähusindustri
IV - VI 18842 9094 9.50
I 3039 1363 9.66 7.60
II 14276 7239 9.52 7.48
III . 1527 492 8.9 6 7.16
Sahat - Sägar IV - VI 9128 2451 9-84 7.79
I 1511 490 9.96 7.71
II 6620 1783 9.93 7.89
III 997 178 9.10 7.04
Vaneritehtaat - Fanerfabriker IV - VI 3333 4698 8.74 7-39
I 284 373 8.73 7.63
II 2937 4198 8.74 7.38
III 112 127 8.66 7.21
Puutalo- ja laatikkotehtaat-
Trähus- och lädfabriker IV -VI 2840 1565 9.01 7.45
I ' 655 413 9.42 7.56
II 1885 978 8.96 7.44
III 300 174 8.47 7.27
Puulaiva- ja veneveistämöt
Träskepps- och bätvarv V 792 - 11.01 -
II
1) Erillisine apuosastoineen 
Med olika l hjälpavdelningar
I
792 11.01
0
I
Teollisuusala ja pr ikka- 
lcuntaluokka
Tiedus-
udukuu-
kaudet
Enkät-
tid-
punkter
liuloimäärä 
¿lii oal
Keskituntiansio, mk 
Kedeltimförtjänst, mk
Industribrancsh och 
ortsklass
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Puusepäntehtaat IV - VI 5933 4178 9 .3 9 7 .6 2Snickerif abrilcer
I 374 164 10 .59 8 .0 8II 4903 3666 9-41 7 .6 8III 706 348 8 .5 9 6 .7 8
Kaupparny 1 lyt, koval e ipä-, V 1240 1243 9 .6 9 7 .2 8
keksi- ja makaroonitehtaat 
Kandelskvarnar, knäckebröds-.
kex- och makaronfabriker 
' I
f
289 446 9 .8 3 7 .5 6
II 951 797 9 .6 4 7 .1 3
Sokeri- ja makeistehtaat V 1139 2189 9 .9 5 7 .5 5Soclcer- och sötsaksfabriker 
I 294 933 1 0 .0 8 7 ,8 8
II 845 1256 9 .8 9 7 .3 1
Panimo- ja virvoitusjuoma- V 2389 1665 1 0 .1 0 7 .7 6
tehtaat - Bryggerier och
läskedrycksfabriker
I 1073 702 9 -9 7 7 .7 2
II 1316 963 1 0 .2 0 7 .7 3
Tupakkatehtaat - Tebaksfabriker V 414 753 1 0 .0 0 8 .0 2
I 130 °01 10 .0 8 8 .7 1
II 284 552 9 .9 6 7 .6 7
Voimalaitokset ja sähkönjalce- IV - VI 6171 COCO 9 -5 3 6 .7 8
luyhtiöt - Krraft- och ström- 
distributionsverk
I 1100 131 9 -9 4 7 .11
II 3476 287 9 .61 6 .6 7
III 1595 70 9 .0 5  • 6 .5 8
